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Pembahasan skripsi ini meliputi sejarah berdrinya Perdikan Tawangsari Tahun 1750 M, 
tentang eksistensi perdikan dan searah berdirinya. Dengan rumuan-rumusan masalah 
sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menyebabkan daerah Tawangsari Tulungagung 
memperoleh status tanah perdikan. Latar belakang apa saja yang menjadi sebab 
dirubahnya status tanah perdikan Tawangsari Tulungagung. Hubungannya Tawangsari 
sebagai daerah perdikan bagaimana eksistensinya selama belum kehilangan statusnya, 
misalnya dalam bidang pemerintahan, agama dan lain-lain. Bagaimana bentuk 
kebudayaan di Tawangsari dibidang Politik dan keagamaan menjelang dirubahnya 
status perdikan menjadi desa. Pembahasan skripsi melalui metode pengumpulan data 
tertulis dan sumber lisan, studi pustaka, wawancara yang secara rinci dianalisa 
menggunakan metode induktif kemudian disajikan dalam bentuk informative 
interpretative dan diskriptif. Pada akhir pembahasan ditemukan kesimpulan 
bahwasannya Eksistensi Tawangsari sebagai daerah Perdikan khususnya dalam bidang 
pemerintahannya, perkawi - nannya dan lain-lain, adalah memiliki karakteris- tik 
tersendiri. Bahwasanya, karakteristik kebudayaan-kebudayaan itu mengalami perubahah 
dari aslinya pada dua d- sa warsa menjelang dirubahnya status Perdikan. 
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